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GÖZYAŞI________
Erdoğan Berker 
de yok artık!..
Gönül telimizi titreten besteciler­
den biri daha hayata veda etti. Erdo­
ğan Berker, dün 65 yaşındayken öl­
dü.
Berker’i, Teknik Üniversite’nin ye­
tiştirdiği çok yönlü mühendislerden 
biri olarak da hatırlayacağız. Belki bu 
yüzden, Berker’in “Yunus Gibi”si, 
aynı okulun bir başka mezunu olan 
Turgut özal’ı, en fazla etkilemişti.
Ama hepimizi etkiledi şarkılarıyla 
Erdoğan Berker.
Güftesini Bekir Mutlu’nun yazdığı 
Nihavent şarkısını, hiç olmazsa bir 
kez mırıldanmayanımız var mı?
- Bir ilkbahar sabahı güneşle 
uyandın mı hiç?
Ya da güftesi Mehmet Erbulan’a 
ait olan Hicaz şarkısını, kimbilir han­
gi duygular içinde, nerelerde dinle­
dik?
- Şarkılardan fal tuttum ikimize 
kaç kere...
İyisi mi yine Nihavend’e dönelim 
ve Î.San’ın güftesini, Erdoğan Ber­
ker’in bestesinden mırıldanalım.
“Bir şarkı duyarsan sevdadan ya­
na
Bir şiir okursan gözyaşı dolu
Ve hüsran olursa her aşkın sonu
Hatırla sevgili beni hatırla.”
Muazzez Abacı’dan “Şakayık”ı hiç 
dinlem ediniz mi? “Aşk bu değil 
mi”nin “es”leri gelip çattığı zaman, 
sizin de yüreğiniz çarpmadı mı?
Kitapları karıştırırken, karşıma bir 
Erdoğan Berker imzalı güfte de çıktı. 
İsmail Baha Sürelsan, Ferahfeza ma­
kamında bestelemiş. Yazıyı, “şair 
Berker”i de anarak bitirelim:
“Sâkiye sitem etme boşalmış diye 
camın
Ey sevgili geç karşıma sohbetse 
meramın
Aç defter-i divânı bir engin sese 
ram et
Nefiye bitirdinse Fuzûlîye devam 
et...”
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